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Señores miembros del Jurado 
 
Presenta la tesis titulada “El clima organizacional y su incidencia en el 
mejoramiento continuo de las instituciones educativas públicas de la IE 5037 – 
Almirante Miguel Grau e  IE 5136 - Fernando Belaunde del nivel Primario del 
distrito del Callao”, con la finalidad de obtener el Grado de Magíster, pongo a 
vuestra disposición esta investigación para la defensa respectiva de la suscrita. 
 
Siendo su objetivo general,  determinar la incidencia del clima organizacional 
en el mejoramiento continuo de las instituciones educativas públicas de nivel 
Primario IE 5037 – Almirante Miguel Grau e IE 5136 - Fernando Belaunde del 
distrito del Callao. 
 
Es así que en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Magíster. El documento 
consta de cuatro capítulos y anexos que justifican la seriedad de la tesis 
desarrollada. 
 
Clementina Grimaneza Dávila Rengifo 
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La presente investigación analizó la incidencia del Clima Organizacional en el 
mejoramiento continuo de las instituciones educativas públicas IE 5037 – 
Almirante Miguel Grau e IE 5136 – Fernando Belaunde del nivel Primario, del 
distrito del Callao. Siendo su objetivo general: Determinar la incidencia del clima 
organizacional en el mejoramiento continuo de las instituciones educativas 
públicas IE 5037 – Almirante Miguel Grau e IE 5136 - Fernando Belaunde del 
nivel Primario del distrito del Callao. La población de estudio estuvo conformada 
por las dos instituciones educativas públicas  del nivel primario siendo su 
población 37 docentes que a la vez también fue la muestra.  Aplicándose 
el cuestionario de clima organizacional y el cuestionario de mejoramiento continuo 
a los docentes en las Instituciones Educativas IE 5037 – Almirante Miguel Grau e 
IE 5136 - Fernando Belaunde del nivel Primario. El tratamiento de la información 
se desarrolló en base al programa estadístico en EXCEL, consolidando una base 
de datos. Llegándose a la conclusión que el clima organizacional en un 56.8% 
es regular y el mejoramiento continuo en un 58.1% es favorable hacia la 
mejora de la calidad educativa. En el análisis de correlación se observa una 
correlación lineal positiva y significativa  (r=0.81) entre el clima organizacional y 
el mejoramiento continuo de los docentes en las instituciones educativas 
públicas del nivel primario IE 5037 – Almirante Miguel Grau e IE 5136 – 
Fernando Belaunde del distrito del Callao. 
 













The present research examined the impact of organizational climate on continuous 
improvement of public educational institutions IE 5037 - Admiral Miguel Grau and 
IE 5136 - Fernando Belaunde district of Callao. As its overall objective : to analyze 
the impact of organizational climate on continuous improvement of public 
educational institutions Primary level IE 5037 - Admiral Miguel Grau and IE 5136 - 
Fernando Belaunde district of Callao. The study population consisted of two public 
educational institutions from primary population being 37 teachers at a time would 
also be shown. Applying the organizational climate questionnaire and 
questionnaire of continuous improvement for teachers in educational institutions IE 
5037 - Admiral Miguel Grau and IE 5136 - Fernando Belaunde. The processing of 
information is developed based on the statistical excel program, consolidating a 
database. He and concluded that organizational climate 56.8 % is regular and 
continuous improvement by 58.1 % is favorable to the improvement of educational 
quality. Admiral Miguel Grau and IE 5136 - Fernando Belaunde district in the 
correlation analysis in a significant  positive correlation linear correlation or was    
observed (r = 0.81) between the organizational climate and the continuous 
improvement of teachers in public educational institutions at the primary level is 
observed IE 5037 Callao. 
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